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St ate of Maine 
Offic e of t he Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
9.~ ...... Maine 
~- ;;J...1 .. , 1940 
.... ... ..................... 
Stree t Address . . 3J. 6.. . 
City or Town ~CJ.. 11-.J. .. . . ... ..... .. ....... ... ..... .... . 
I 
How l ong i n United Stat es ... ..... How long in Maine /~ r.. .. .. 
Norn in ~ . . /,fu . .t\/ll(N.M.q..c.v. • ,Date of Bir t h ~ d .31 ./Jl ~ 6 
' 
If marri ed , how many children ... / .•. . • • ... Occupation ~ .. , 
Name of employer .. . .......... . .. .. . ....... . .. .. . .... . .. ,, . • ....... .. ... . .... 
(Present or las t ) 
Address o f employer .. .... . .......... . .. . ... . .. ... . ... .. ... 11 •••• •• ••• •• • ••• 
Englis h .r, .... Sµ,ak ·r· ·· .. ····· ... Readr· · · ·· .. Vlr iter···" 
Ot he r languages .. . ~ ........... .. ......... ..... .. .......... ............ . 
Have you made applicat ion for c itizenship? .. • ~ .•••. . ..... .. . . •• . ... . . .•• 
Have you ever had m.ilitary service? .•• . ~ ..•• . .. .. ...•...... .•• .• •. •.•..• 
If so , where ? • •• •••••.••• • ••.••.• ••• •••• \;hen? .. ... . ........ ... ...... . ....• 
Si gna ture 
Witness 
